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本文主要介绍了 SOA架构的理念、相关 Web Service技术，并根据企业异构
信息系统集成需求，进行了基于资源层、服务层、业务层、应用层的 SOA架构设





















                               Abstract                          
 
Abstract 
Along with the enterprise informatization development, enterprise day-to-day 
business is usually a multiple application system for completion, each application 
system independently. But these application system between each other are not isolated, 
they usually need to conduct interactive information in order to pass through 
collaboration way better accomplish the task of enterprise assigned to them. In order to 
handle heterogeneous system integration, need an integrated framework to solve the 
enterprise internal different information systems problem of interaction between. This 
requires an application system integration mode will be within the enterprise all 
existing application system integration up, in order to achieve the purpose of integrated 
enterprise resources.  
This dissertation mainly introduces the concept of SOA, relevant Web Service 
technology, according to the enterprise heterogeneous information system integration 
requirement, the SOA design base on resource layer, service layer, business layer, 
application layer. Meanwhile this dissertation research and design, realization a 
business collaborative platform which based on SOA and Web Service technology and 
satisfy enterprise application integration technology.Therefore, this dissertation 
expounds the business based on SOA collaborative platform design thought, system 
structure, technical specifications, and mainly describes the SOA layering design, 
business layer, service layer constructing and heterogeneous system integration 
methods. 
Finally, with specific needs of the business, this dissertation describes the SOA 
construct standard based on the business, open, collaborative platform to support 
different sources of data in each information system seamlessly between the relay. 
Realize the communications between heterogeneous information system with 
integration, and the key technology of integration was introduced in detail. 
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从国际大环境看，EAI 解决方案还是以 IBM、BEA、微软、SAP(Systems 
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